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T h e following announcements are made to readers of Col-
lege and Research Libraries: 
E. W . McDiarmid is now designated as Managing Editor. 
An Editorial Council has been formed to assist in creating 
and selecting articles for publication in College and Research 
Libraries. T h e names of the members of the council appear 
on the inside front cover. 
